




DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN 
A. Deskripsi Data 
Kecamatan Kota Lama merupakan penggabungan Kelurahan 
Cokromenggalan (Kecamatan Ponorogo), Kelurahan Setono, Singosaren 
(Jenangan), Kelurahan Kadipaten, Kelurahan Kertosari, Patihan Wetan, 
Desa Japan (Babadan), Kelurahan Ronowijayan (Siman), Kelurahan 
Mangunsuman dan Desa Mrican. Adapun daerah yang akan menjadi 
Kecamatan Kota Lama dapat dilihat pada peta berikut :  
 
Gambar 2.1 Peta Ponorogo 
B. Data Analisis Administratif 
1. Kelurahan Cokromenggalan 
Situasi geografis Kelurahan Cokromenggalan terletak pada ketinggian 
133 meter di atas permukaan laut. Cokromenggalan adalah sebuah 
kelurahan di wilayah Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa 
Timur yang sudah berumur berdiri sejak tahun 1883. Dengan Narasumber  




2. Kelurahan Setono 
Situasi geografis Kelurahan Setono terletak pada ketinggian 150 meter 
di atas permukaan laut. Setono adalah sebuah kelurahan di wilayah 
Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur yang sudah 
berumur berdiri sejak tahun 1883. 
Dengan Narasumber Lurah Setono Siti Juwariyah S.Sos usia 39 tahun 
3. Kelurahan Singosaren  
Situasi geografis Kelurahan Singosaren terletak pada ketinggian 
143 meter di atas permukaan laut. Singosaren adalah sebuah 
kelurahan di wilayah Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, 
Jawa Timur yang sudah berumur berdiri sejak tahun 1883. 
Dengan Narasumber Lurah Singosaren Gustiarsani, S.STP,M.Si usia 
37 tahun 
4. Kelurahan Kadipaten  
Situasi geografis Kelurahan Kadipaten terletak pada ketinggian 153 
meter di atas permukaan laut. Kadipaten adalah sebuah kelurahan di wilayah 
Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur yang sudah 
berumur berdiri sejak tahun 1883. 
Dengan Narasumber Lurah Kadipaten Aslim Ihfeni usia 56 tahun 
5. Kelurahan Patihan Wetan  
Situasi geografis Patihan Wetan terletak pada ketinggian 153 meter di 
atas permukaan laut. Patihan Wetan adalah sebuah kelurahan di wilayah 
Kecamatan Babadan, Kabupaten Po Dengan Narasumber norogo, Jawa 
Timur yang sudah berumur berdiri sejak tahun 1883. 
Dengan Narasumber Lurah Patihan Wetan Leila Maurita Indriani 
S.STP,MSi usia 38 tahun 
6. Desa Japan 
Situasi geografis Desa Japan terletak pada ketinggian 158 meter di atas 
permukaan laut. Japan adalah sebuah kelurahan di wilayah Kecamatan 
Babadan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur yang sudah berumur berdiri 




Dengan Narasumber Kepala Desa Japan Wahyudi S.Pd usia 39 tahun 
7. Kelurahan Ronowijayan 
Situasi geografis Kelurahan Ronowijayan terletak pada ketinggian 129 
meter di atas permukaan laut. Ronowijayan adalah sebuah kelurahan di wilayah 
Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur yang sudah berumur 
berdiri sejak tahun 1883. 
Dengan Narasumber Lurah Ronowijayan Suprayitno, S.Sos usia 52 
tahun  
8. Kelurahan Kertosari 
Situasi geografis Kelurahan Kertosari terletak pada ketinggian 149 
meter di atas permukaan laut. Kertosari adalah sebuah kelurahan di wilayah 
Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur yang sudah 
berumur berdiri sejak tahun 1883. 
Dengan Narasumber Lurah Kertosari Supriyono, S.H usia 52 tahun 
9. Kelurahan Mangunsuman 
Situasi geografis Kelurahan Mangunsuman terletak pada ketinggian 127 
meter di atas permukaan laut. Kertosari adalah sebuah kelurahan di wilayah 
Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur yang sudah 
berumur berdiri sejak tahun 1883.  
Dengan Narasumber Lurah Mangunsuman Suharto, S.Sos usia 52 tahun 
10. Desa Mrican 
Situasi geografis Desa Mrican terletak pada ketinggian 143 meter di 
atas permukaan laut. Kertosari adalah sebuah kelurahan di wilayah 
Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur yang sudah 
berumur berdiri sejak tahun 1883. 
Dengan Narasumber Kepala Desa Mrican Adi Purnomo Sidik usia 44 
tahun 
C. Data Analisis Fisik 
Dalam pasal 5 PP No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan dinyatakan 
secara tegas bahwa syarat fisik kewilayahan terbentuknya kecamatan adalah 




pemerintahan. Pasal 6 PP tersebut menegaskan bahwa cakupan wilayah untuk 
daerah kabupaten paling sedikit terdiri atas 10 desa / kelurahan dan untuk 
daerah kota paling sedikit terdiri atas 5 desa/kelurahan. Adapun Kelurahan 
atau Desa yang tergabung dalam Kecamatan Kota Lama adalah sebagai 
berikut : 
  
No Kecamatan Kelurahan/Desa 














D. Data Analisis Teknis 
1. Kelurahan Cokromenggalan 
Berdasarkan data BPS tahun 2017 adapun berikut data Monografi 
Kelurahan Cokromenggalan: 
No Faktor Indikator Jumlah 
1 Penduduk Jumlah Penduduk 3329 orang 
2 Luas Daerah Luas Wilayah Keseluruhan 107 Ha 
  Luas Wilayah Efektif 93 Ha 
3 Rentang Kendali 










Jumlah Bank 1 
  Lembaga Keuangan Non Bank 2 

















  Tenaga Medis 4 
  Fasilitas Kesehatan 7 
  Kendaraan Bermotor 106 
  PenggunaListrik 3329 orang 
  Jalan 0,706 km 
  Sarana Peribadatan 14 
  Lapangan Olah Raga 0 






2. Kelurahan Setono 
Berdasarkan data BPS tahun 2017 adapun berikut data Monografi 
Kelurahan Setono: 
No Faktor Indikator Jumlah 
1 Penduduk Jumlah Penduduk 2 374 orang 
2 Luas Daerah Luas Wilayah Keseluruhan 159,59 Ha 
  Luas Wilayah Efektif 127,59 Ha 
3 Rentang Kendali 










Jumlah Bank 0 
  Lembaga Keuangan Non Bank 3 
  Kelompok Pertokoan 80 




Sekolah Dasar 2 
  




Sekolah Lanjutan Tingkat 
Atas 
2 
  Tenaga Medis 10 
  Fasilitas Kesehatan 9 
  Kendaraan Bermotor 61 
  PenggunaListrik 2374 orang 
  Jalan 0,675 km 
  Sarana Peribadatan 13 
  Lapangan Olah Raga 1 






3. Kelurahan Singosaren 
Berdasarkan data BPS tahun 2017 adapun berikut data Monografi 
Kelurahan Singosaren: 
No Faktor Indikator Jumlah 
1 Penduduk Jumlah Penduduk 4 110 orang 
2 Luas Daerah Luas Wilayah Keseluruhan 225,97 Ha 
  Luas Wilayah Efektif 178,97 Ha 
3 Rentang Kendali 










Jumlah Bank 1 
  
Lembaga Keuangan Non 
Bank 
2 
  Kelompok Pertokoan 17 




Sekolah Dasar 1 
  




Sekolah Lanjutan Tingkat 
Atas 
0 
  Tenaga Medis 10 
  Fasilitas Kesehatan 9 
  Kendaraan Bermotor 130 
  PenggunaListrik 4110 orang 
  Jalan 1,1 km 
  Sarana Peribadatan 18 
  Lapangan Olah Raga 0 






4. Kelurahan Kadipaten 
Berdasarkan data BPS tahun 2017 adapun berikut data Monografi 
Kelurahan Kadipaten: 
No Faktor Indikator Jumlah 
1 Penduduk Jumlah Penduduk 7 249 orang 
2 Luas Daerah Luas Wilayah Keseluruhan 386.075 Ha 
  Luas Wilayah Efektif 366,075 Ha 
3 Rentang Kendali 










Jumlah Bank 0 
  
Lembaga Keuangan Non 
Bank 
2 
  Kelompok Pertokoan 110 










Sekolah Lanjutan Tingkat 
Atas 
0 
  Tenaga Medis 2 
  Fasilitas Kesehatan 1 
  Kendaraan Bermotor 59 
  PenggunaListrik 7 249 orang 
  Jalan 0,509 km 
  Sarana Peribadatan 20 
  Lapangan Olah Raga 0 






5. Kelurahan Patihan Wetan 
Berdasarkan data BPS tahun 2017 adapun berikut data Monografi 
Kelurahan Patihan Wetan: 
No Faktor Indikator Jumlah 
1 Penduduk Jumlah Penduduk 4 138 orang 
2 Luas Daerah Luas Wilayah Keseluruhan 214 Ha 
  Luas Wilayah Efektif 187 Ha 
3 Rentang Kendali 










Jumlah Bank 1 
  
Lembaga Keuangan Non 
Bank 
0 
  Kelompok Pertokoan 40 




Sekolah Dasar 2 
  




Sekolah Lanjutan Tingkat 
Atas 
1 
  Tenaga Medis 5 
  Fasilitas Kesehatan 7 
  Kendaraan Bermotor 25 
  PenggunaListrik 4 138 orang 
  Jalan 1,0 km 
  Sarana Peribadatan 20 
  Lapangan Olah Raga 1 






6. Desa Japan 
Berdasarkan data BPS tahun 2017 adapun berikut data Monografi Desa 
Japan: 
No Faktor Indikator Jumlah 
1 Penduduk Jumlah Penduduk 3106 orang 
2 Luas Daerah Luas Wilayah Keseluruhan 238 Ha 
  Luas Wilayah Efektif 233 Ha 
3 Rentang Kendali 










Jumlah Bank 0 
  
Lembaga Keuangan Non 
Bank 
2 
  Kelompok Pertokoan 17 




Sekolah Dasar 2 
  




Sekolah Lanjutan Tingkat 
Atas 
0 
  Tenaga Medis 3 
  Fasilitas Kesehatan 5 
  Kendaraan Bermotor 9 
  PenggunaListrik 3106 orang 
  Jalan 0,708 km 
  Sarana Peribadatan 17 
  Lapangan Olah Raga 1 






7. Kelurahan Ronowijayan 
Berdasarkan data BPS tahun 2017 adapun berikut data Monografi 
Kelurahan Ronowijayan: 
No Faktor Indikator Jumlah 
1 Penduduk Jumlah Penduduk 3457 orang 




  Luas Wilayah Efektif 132,56 Ha 
3 Rentang Kendali 










Jumlah Bank 0 
  
Lembaga Keuangan Non 
Bank 
2 
  Kelompok Pertokoan 92 




Sekolah Dasar 3 
  




Sekolah Lanjutan Tingkat 
Atas 
1 
  Tenaga Medis 5 
  Fasilitas Kesehatan 9 
  Kendaraan Bermotor 59 
  PenggunaListrik 3457 orang 
  Jalan 0,675 km 
  Sarana Peribadatan 26 
  Lapangan Olah Raga 1 






8. Kelurahan Kertosari 
Berdasarkan data BPS tahun 2017 adapun berikut data Monografi 
Kelurahan Kertosari: 
No Faktor Indikator Jumlah 
1 Penduduk Jumlah Penduduk 7636 orang 
2 Luas Daerah Luas Wilayah Keseluruhan 167 Ha 
  Luas Wilayah Efektif 153 Ha 
3 Rentang Kendali 










Jumlah Bank 3 
  
Lembaga Keuangan Non 
Bank 
9 
  Kelompok Pertokoan 70 




Sekolah Dasar 4 
  




Sekolah Lanjutan Tingkat 
Atas 
6 
  Tenaga Medis 13 
  Fasilitas Kesehatan 10 
  Kendaraan Bermotor 62 
  PenggunaListrik 7636 orang 
  Jalan 1,0 km 
  Sarana Peribadatan 22 
  Lapangan Olah Raga 1 






9. Kelurahan Mangunsuman 
Berdasarkan data BPS tahun 2017 adapun berikut data Monografi 
Kelurahan Mangunsuman: 
No Faktor Indikator Jumlah 
1 Penduduk Jumlah Penduduk 3468 orang 
2 Luas Daerah Luas Wilayah Keseluruhan 184,76 Ha 
  Luas Wilayah Efektif 184,76 Ha 
3 Rentang Kendali 










Jumlah Bank 0 
  
Lembaga Keuangan Non 
Bank 
3 
  Kelompok Pertokoan 89 




Sekolah Dasar 3 
  




Sekolah Lanjutan Tingkat 
Atas 
0 
  Tenaga Medis 5 
  Fasilitas Kesehatan 6 
  Kendaraan Bermotor 49 
  PenggunaListrik 3468 orang 
  Jalan 0,75 km 
  Sarana Peribadatan 22 
  Lapangan Olah Raga 1 






10. Desa Mrican 
Berdasarkan data BPS tahun 2017 adapun berikut data Monografi Desa 
Mrican: 
No Faktor Indikator Jumlah 
1 Penduduk Jumlah Penduduk 3837 orang 
2 Luas Daerah Luas Wilayah Keseluruhan 581,40  Ha 
  Luas Wilayah Efektif 491,40  Ha 
3 Rentang Kendali 










Jumlah Bank 0 
  
Lembaga Keuangan Non 
Bank 
1 
  Kelompok Pertokoan 94 




Sekolah Dasar 4 
  




Sekolah Lanjutan Tingkat 
Atas 
1 
  Tenaga Medis 5 
  Fasilitas Kesehatan 11 
  Kendaraan Bermotor 152 
  PenggunaListrik 3837 orang 
  Jalan 1,5 km 
  Sarana Peribadatan 29 
  Lapangan Olah Raga 1 
  Balai Pertemuan 1 
 
 
